ポストドクター等の雇用・進路に関する調査 ―大学・公的研究機関への全数調査（2012年度実績）－ by 篠田 裕美 et al.
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機関種 配布数 回収数 回収率
大学 783 782 99.9%
うち国立大学法人 86 86 100.0%
うち公立大学 83 82 98.8%
うち私立大学 610 610 100.0%
うち大学共同利用機関 4 4 100.0%
研究開発法人 [独立行政法人] 37 34 91.9%
国立試験研究機関 25 25 100.0%
公設試験研究機関 672 672 100.0%
合計 1,517 1,513 99.7%
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13,322人 13,474人 13,644人 13,710人 13,734人 13,767人
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